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NÜKLEER, TERMİK, HİDROELEKTRİK SANTRALLERE KARŞI AVUKATLAR İMZA KAMPANYASI
Yakın zamanda 9 şiddetindeki deprem ve tsunami Japonya'yı sarstı, ama, gerçek felaketin bu deprem ve tsunami değil, 
insanları ve ekosistemi tehdit eden sürekli büyümeye dayalı üretim ve tüketim sistemi olduğu ortaya çıktı. Artık bizler, 
daha çok kâr, daha çok büyüme hırsları karşısında dünyanın yeni bir felaketi daha kaldıramayacağının farkındayız.
70 yıl önce Hiroşima ve Nagazaki'de kitlesel kıyım ve yıkım denemesi olarak karşımıza çıkan nükleer güç, bugün 
güya barışçıl ve yeşil amaçlar için nükleer santraller şeklinde karşımıza çıkıyor. Hidroelektrik, termik ve nükleer 
santrallerle halklara enerji devrimi getireceğini vaad edenler, o yüksek teknolojiye sahip Japonya'nın çaresizliğinden 
ders çıkarmadıkları gibi, felaketin gerçek sonuçlarını gizlemekteki ısrarlarını da sürdürüyor. Öyle ki, adı Fukuşima 
nükleer felaketiyle anılan Japonya’ya Sinop’ta; çernobil’le anılan Rusya’ya Akkuyu’da nükleer santral projeleri tahsis 
ediliyor.
Toprağımız, havamız ve suyumuz büyük bir hızla ve sınır tanımaz bir şekilde doğadan ve doğanın parçası olarak 
bizlerden kopartılarak, insanlığın ortak mirasından şirketlerin özel mülkiyetine tahsis ediliyor.
Bu yağma ve talana karşı çıkan, yaşamı ve doğayı savunanlar ise şiddet, baskı, korkutma ve polisiye tedbirlerle “zapt-
u rapt” altına alınmaya çalışılıyor. Kendisinin sesinden başka her türlü sese ve nefese sağır olan siyasal iktidarın anti-
ekolojist politikalarına karşı sesini yükseltenler, itiraz edenler, fikir açıklayanlar, toplantı ve gösteri yürüyüşü haklarını 
kullananlar, idari ve hukuki mekanizmaların engelleme, soruşturma ve dava tehdidiyle karşı karşıya kalıyor.
Biz aşağıda imzası bulunan avukatlar ve stajyer avukatlar;
Yaşamın yağmalanmasına, doğanın talan edilmesine, bu uğurda talanın hukuk düzeninin kurulmasına karşıyız. Bu 
sebeple nükleer santrallerin, hidroelektrik ve termik santrallerin siyasi bir karar olduğunu biliyoruz. Bu konudaki ısrarlı 
politikalardan bir an önce vazgeçilmesini istiyoruz. Sesimizi duyurabilmek için bizler 9 Nisanda “Dereler Özgür 
Aksın!” diyerek Ankara’da, 10 Nisan’da “Ergene Hayata Dönsün!” diyerek Lüleburgaz Karamusul’da, 24 Nisan’da 
“Nükleere Hayır!” diyerek İstanbul’da sokaklarda olduk, bundan sonra da sokaklarda olacağız.
Bu sebeple biz doğanın talanına karşı avukatlar, yaşanabilir bir dünya için hep birlikte yürüdüğümüzü, 5 Haziran 
Dünya Çevre Günü’nde ilan ediyoruz!
Ankara Barosu
1)    Emre Baturay Altınok
2)    Ahmet Melik Kadak
3)    Mustafa Kuvat
4)    Tolga Sarıyar
5)    Sedanur Uğurhan
6)    Kemal Ulusoy
7)    Güven Özbayrak
8)    Zafer Ay
9)    Hüseyin Özgün Gülseven
10)    Eser Kuru
11)    Murat Safkalp
12)    Onur Yavaş
13)    Turan Şat
14)    Dilek Yücel
15)    Elif Demiröz Köycü
16)    Özgür Ardıç
17)    Bilal Kolbüken
18)    Gözde Timuroğlu
19)    Zeliha Aras
20)    Fevzi Özlüer
21)    Okay Saday
22)    Mehmet Yalçın
23)    Derya Ülker
24)    Cömert Uygar Erdem
25)    Emrah Öner
26)    Engin Gökoğlu
27)    Hasan Cem Yılmaz
28)    Faruk Çayır
29)    Esin Saçlı
30)    Onur Can Keskin
31)    Elif Yılmaz
32)    Caner Yiğit
33)    Selda Yazıcı
34)    Deniz Dindar
35)    Zuhal Sirkecioğlu Dönmez
36)    Halil İ. Özdemir
37)    Selçuk Kozağaçlı
38)    Hüsniye Şimşek
Antalya Barosu
39)    Zeliha Şensöz
40)    Zeyyad Orhan
41)    Erhan Altınkaynak
42)    Ayçin Turna Güler
43)    Serpil Palabıyık
44)    Serpil Bektaş
45)    Fatma Kılıç
46)    Erman Y. Keskin
47)    Mete Anahtarcıoğlu
48)    Sevim Yaşar
49)    Hüseyin Ünal
50)    Tuncay Akçelep
51)    Sevcan Çalcı
52)    Dilek Zeybekoğlu
53)    Nusret Gürgöz
54)    Altuğ Tavaş
55)    Hilmi Özmen
56)    Ali Çekiç
57)    Arzu Koyuncu
58)    Tuğba Akaydın
59)    Özlem Esen
60)    Nurcan Üyüllü
61)    Hüseyin Öztürk
62)    Av. Nedim Tık
63)    Onur Güner
64)    Şebnem Ülkü Yılmaz
65)    F. Birsen Şakrak
66)    Adil Bingöl
67)    Niyazi Aydın
68)    Süheyla Yılmaz
69)    Nilgün Soydan Bal
70)    Sacit Togay
71)    Göksu Aslan
72)    Gülşah Tokmak
73)    Hadi Cin
74)    Kıvanç Kılıçoğlu
75)    İbrahim Gür
76)    Zafer Köken
77)    Alper Tunga Bacanlı
78)    Soner Ustaoğlu
79)    M. Murat Bilgin
80)    Levent Geçerler
81)    Polat Balkan
82)    Tuncay Koç
83)    Süleyman Akıncı
84)    Devrim Karadeniz Peker
85)    A. Sevda Mesci
86)    Özden Saldıran
87)    Halcan H. Sarıkaya
88)    Fatih Olcay
89)    Eftun Ece Uysal
90)    Sevim Svirikaş
91)    Özgür Öcal Önal
92)    Münip Ermiş
93)    Erhan Damgacı
94)    B. Ece Aydın Kızıltan
95)    Vural İçli
96)    Serkan Ergül
97)    Salih Pınar
98)    Hakan Sarıbaş
99)    Özge Özen
100)    Özden İhtiyar
101)    Ahmet Şahin
102)    Hilal Yiğit
103)    Nurgür Özkurt
104)    Elif Köseoğlu
105)    Güler Yılmaz
106)    Mücahit Gündoğdu
107)    Ahmet İhrahim Aydın
108)    Taner Kaygusuz
109)    Berna Cansızer
110)    Alper Güllü
111)    Cem Yekdayğ Toklu
112)    Mehmet Gebecelioğlu
113)    İ. Hakan Sakçın
114)    M. Ali Yıldırım
115)    Özden Kurubacak
116)    Ertuğrul Usanmaz
117)    Ece Çelik
118)    Cemile Karakuş
119)    Burhan Bilir
120)    Özgül Cancı
121)    Hüsniye Uysal
122)    Zeynep Z. Altıparmak
123)    Sevim Şimşek
124)    Ozan Yılmaz
125)    Onur Yürekli
126)    Eftal Tuğral
127)    Halil Bişkin
128)    Koray Şimşek
129)    Baştuğ Çalışır
130)    Ali Çelik
131)    Aydın Türkmenoğllu
132)    Ömür Efe
133)    Gökhan Özler
134)    İsmail Alpay
135)    Bilal Doğan
136)    Hasan Uğur
137)    Abit Küçükkaralar
138)    Şengül Bayram
139)    Hatice Sert
140)    Mehmet Nuri Demir
141)    M. Umut Yıldız
142)    Mehmet Sak
143)    Bilge Savran
144)    Lider Tanrıkulu
145)    Soner Tanrıkulu
146)    Zeynep Arıcı
147)    Eser Akkaya
148)    Ahmet Çevik
149)    Kutluhan Kardelen
150)    Metin Kardıçlı
151)    Ozan Emre Bıçkı
152)    Gülgün İncesoylar Dilki
153)    Ertan Sirkeci
154)    Vahap Kuzu
155)    D. Burcu Kafa
156)    K. Jale Kartal
157)    Kadir Türen
158)    Pınar Söğüt
159)    Muhammed Sinvar
160)    Umut Açıkbaş
161)    Selahattin Asmalı
162)    M. Ali Öztürk
163)    Seçkin Uyanık Yaşar
164)    Çağlar Şener
165)    Seda Yavuzer
166)    İbrahim Taşkın
167)    Engin Dirik
168)    Okan Köken
169)    Pınar Toğaç
170)    Melek Bostan Togay
171)    Ayşen Çelik Uğur
172)    Hatice Beypınar
173)    Ayşenur Acet
174)    Duygu Bayrakeri
175)    Zuhal Erbektaş
176)    Semra Yolcu Türe
177)    Emine Tür
178)    Pınar Özçulcu
179)    Girnay Erdem
180)    Arif Usta
181)    Veli Yılda
182)    Taner Tarlacı
183)    Halil Özgeç
184)    H. Sibel çinkılınç
185)    Can Okan Kıran
186)    Dilek Soylu
187)    İsmail Danış
188)    Selçuk Durur
189)    Selahattin Serdar Sağsöz
190)    Ali Yavuz Altınkan
191)    Gürkut Acar
192)    Zümral T. Akıncı
193)    Esin Kurt
194)    Yasemin Sönmez
195)    Rasim Demirkan
196)    Gürol Göl
197)    Galip Tandoğan
198)    Haldun H. Kepez
199)    Sevim Cihangir
200)    Ahmet Şahin
201)    Ayşegül Aksu
202)    Adile kahraman
203)    Nurhan Yılmaz
204)    Yasemin Hoda
205)    Tuğçe Ünal
206)    Ayça Sezer
207)    Gonca İmamoğlu
208)    Sezin Günaydın
209)    Sibel Kınacı
210)    İlkay Dizman
211)    Asu Ünal
212)    Nazlı Arın
213)    Eylem Karaaslan
214)    Ali Karaca
215)    Pınar Şekerci
216)    Sevcan Çallı
217)    H. Şenay Erok
218)    Serpil Kırca
219)    Seda Bilgi Açık
220)    Evrim Ay
221)    Volkan Türkmen
222)    Anıl Akay
223)    Sara Küçükaydın
224)    Zeliha Yıldırım
225)    Ali Alkan
226)    Meryem Arpaç
227)    Münip Ermiş
228)    Sultan Yeğen
229)    Ayşe Deveci
230)    Emine Okur
231)    Fatih Ahmet Akyıldız
232)    İsmail Tuncer
233)    Semra Hoyrazlı Danar
234)    Ahmet Can Özalp
235)    Çağatay Ceylan
236)    Pelin Sayın Duman
237)    Abdülkadir Korkmaz
238)    Aylin Karaköse
239)    Mustafa Bayır
240)    Hicran Baştürk
241)    Ali Torun
242)    F. Naz Kancı Karaköse
243)    Ayhan Aytekin
244)    Hatice Orhan
245)    Ülkü Çakıroğlu
246)    Musa Bilgiç
247)    Alpaslan Günal
248)    Mehmet B. Karakoç
249)    Saip Umut Sertçelik
250)    Ö. Dilek Acar Ersoy
251)    Selma Enhoş
252)    Şenay Şimşek
253)    Ömer Avcı
254)    Ezgi Tuncel
255)    Ümmü Telli
256)    Özgür Tarakçı
257)    Hüseyin Cebeci
258)    G. Rıza Yılmaz
259)    MetinUçak
260)    Yusuf Top
261)    Bülent Aras
262)    Yılmaz Kan
263)    Mehmet Çetin
264)    Ayşegül Çelik
265)    Ramazan Ecevitoğlu
266)    Nuri Özer
267)    Neşe Çözeli
268)    Nebahat Kuzugüdenli
269)    Füsun Yılmaz
270)    Mustafa Saatçı
271)    Bilge Yılmaz
272)    Hüseyin Salih
273)    Fatih Işık
274)    Haydar Uyar
275)    Özgül Oktay
276)    Mustafa Demir
277)    Ulaş özgen
278)    Levent Baltaoğlu
279)    Feyze Afyoncu
280)    Başak İşlek
281)    Aycan İşcan
282)    Aydın Özdemir
283)    Şebnem Göksoy
284)    Esra Yağdır
285)    Onur Demirci
286)    Umut Gezginci
287)    Emel Güngör
288)    Eren Karani
289)    Jale Karakaya
290)    Burcu Arancı
291)    Sinem Topçu
292)    Özgür T. Çeter
293)    Fikret Yılmaz Çavdar
294)    Rahmi Helvacı
295)    Halil Ferizoğllu
296)    Zeliha Karçınlar
297)    Seyma Avcı
298)    Naim UTUZ
299)    Tuğba Yıldırım
300)    Merve Uğur
301)    Murat Can
302)    Meltem Günay
303)    Çiğdem Kuş
304)    Hanife Yörük
305)    Şevket Arıtuluk
306)    Fatih Çakal
307)    Taner Kavaklı
308)    Medine Yapılmışev
309)    Seha Kaplan
310)    Haldun Karadayı
311)    E. Özlem Keskin
312)    Hüseyin Soydan
313)    Ayşe E. Ülker
314)    Hülya Gümrükçü
315)    Hatice Avcı
316)    İhlan Nuri Ertaş
Denizli Barosu
317)    Mehmet Altuntaş
318)    Funda Can Alga
319)    Ali Coşkun
320)    İbrahim Açıkgöz
321)    Hatice Poslu
322)    İbrahim Okkaya
323)    Barış Oranlı
324)    M. Seçkin Gümüş
325)    Atila A. Karakurt
326)    Ozan Topal
327)    Cengiz Bakcan
328)    Derya Koruk
329)    Burcu Kurşunoğlu
330)    Akgün Acar
331)    Şevket Tutulmaz
332)    İsmail Akbaba
333)    Niyazi Oğuzlar
334)    Ali Ozan
335)    Seçil Akçan
336)    Şeyma Mercan
337)    Esin Canlı
338)    Murat Canlı
339)    Adnan Demirdöğer
340)    Onur Dayıoğlu
341)    Mehmet Ali Yılmaz
342)    Ufuk Serter
343)    Mehmet Ali Doğan
344)    Müjdat İlhan
345)    Figen Çankaya
346)    Koray Kurşunoğlu
347)    Yıldıray Demirci
348)    Muzaffer Murat Özgün
349)    Gizem Devrik
350)    Mahir Şirin
351)    Fatma Kaşıkçı
352)    Serhat Pişkin
353)    Ismahan Semerci
354)    Yılmaz Doğan
355)    Ufuk Özdemir
356)    Ali Koyuncu
357)    Hükümdar Çetinkaya
358)    Niyazi Oğuzlar
359)    Asil Türk
360)    M. Ali Dokumacı
361)    Kamil Doğan
362)    Cengiz Kılıç
363)    H. Ozan Orpak
364)    Gülay Özcan
365)    Mustafa Pelek
366)    Sami Kaplan
367)    Ahmet Hakut
368)    Osman Bozdağ
369)    Nail İnce
370)    Özgür Kargül
371)    İsmail Tekeci
372)    Halil İbrahim Yılmaz
373)    Ercan Özgür
374)    Mustafa Ünal
375)    Özge Aydoğan
376)    Esra Mercan
377)    Gaye Sağlam
378)    Makbule Gökbudak
379)    Ceren Demirdöğer
380)    Fatma Gamze Vural
381)    Emin Eren
382)    Gökhan Yaşar
383)    Sultan Banaz
384)    Seçkin Çizmeci
385)    Burcu Aybey
386)    Emine Şahin
387)    Rahime Altıparmak
388)    İbrahim Elbeyi
389)    Fulden Yılmaz
390)    Esra Can Mergan
391)    Özlem Kıran
Edirne Barosu
392)    Gürhan Koç
393)    Teoman Özdöl
394)    Coşkun Molla
395)    Ufuk Kanışkan
396)    Mustafa Çelik
397)    Duygu Erkan
398)    H. Arzu Kanışkan
399)    Gökal Saygı
400)    Seçil Erduran Demirci
401)    Nalan Yörüker
402)    Arda Balcı
403)    İnanç Ergelenler
404)    Mustafa Yıldırır
405)    Adem Eray Kozan
406)    Betül Koçaş
407)    Samet Topçuoğlu
408)    Cem Kara
409)    İpek Deniz
410)    Aydın Ağırdemir
411)    Bülent Öngün
412)    Burak Güngörmedi
413)    Ezgi Cankurt
414)    İrem Özkıvrak
415)    Özkan Yalabık
416)    Figen Gönül
417)    Bülent Kaçar
418)    Almet Uludağ
419)    Faruk Sezer
420)    Mete Türkay
421)    Levent Kıray
422)    Gökhan Karakoç
423)    Hasan Tahsin Kaya
424)    Özgür Yıldırım
425)    Nebahat Çavuş
426)    Arzu Çağatay
427)    Şenol İşsevenler
428)    Hakkı Şendurur
429)    Harika Türkay
430)    Ceyda Bozdağ
431)    Emel Kantar Güner
432)    Recep Arda
433)    Mustafa Polat
434)    Muhittin Yılmaz
435)    İsmail Kıray
436)    Orkun Bölenler
437)    Üzeyir Yüksel
438)    Kaan Polat
439)    Göksel Kızılkaya
440)    Şevki Algül
441)    Sedat Semavi Demiral
442)    Özkan Yümsel
443)    Gül Pınar Bahadır
444)    Hasan Cilan
445)    Aslı Çankaya
446)    Recep Kahraman
447)    Ali İhsan Uysal
Gaziantep Barosu
448)    Ahu Şahan
449)    M. Buğra Ayberk
450)    Alper Kazak
451)    Safiye Taş Öztürk
452)    Murat Serdar Çakıroğlu
453)    Oğuz Hocaoğlu
454)    Uğur Yıldız
455)    Onur İldokuz
456)    Ertürk Yıldız
457)    Bülent Duran
458)    İpek Tan
459)    Sevinç Mercan
460)    Düriye Evre Yücel
461)    Atilla Kasapoğlu
462)    Servet Aydın Şaman
463)    Ecevit Öztürkmen
464)    Dilber Demirel
465)    Zerekhan Fazlı
466)    Umut Soysüren
467)    Zeynel Aslan
468)    Aydın Gençer
469)    Mahmut Öktem
470)    Mete Sayın
471)    Cahit Şimşek
472)    Abdullah Cengizeroğlu
473)    Adem Özkaya
474)    Şevket Demircioğlu
475)    Fatma Gül Güven
476)    Tarık Satıcı
477)    Arif Kutlu
478)    Cemil Güven
479)    Abdulkadir Hedef
480)    Serdar Serçe
481)    Bircan Veli Yurdabakan
482)    Mehmet Ali Yanık
483)    Eyüp Tancan
484)    Miray Çankaya
485)    Meliha Özpolat
486)    Cuma Karadaş
487)    A. Dilek Altunlu
488)    Tülin Demirel
489)    Handan Koral
490)    Mesut Karavelioğlu
491)    Tuna Ertaşkın
492)    Mail Solmaz
493)    Abdurrahman Kırmızıoğlu
494)    Halil Kılıç
495)    Gülay Kaya Yıldırım
496)    Nesrin Öztürkmen
497)    Esin Çete
498)    Rıza Erkuş
499)    Sedat Arıkan
500)    Bahattin Bozgeyik
501)    Niyazi Bykgan
502)    Günay Kaplan
503)    Gükhan Tural
504)    Hülya Bayındır
505)    Burcu Taşkın
506)    Nilay Bozdoğan
507)    Selma Halıgül
508)    Serpil Yılmaz
509)    Melek Zer
510)    M. Yılmaz Çelik
511)    Ergün Tekin
512)    Melikşah Korkmaz
513)    Ersin Ekici
İstanbul Barosu
514)    İbrahim Demirci
515)    Alptekin Ocak
516)    Meryem Turan
517)    Ömer Kavili
518)    İlke Çandırbay
519)    Behiç Aşçı
520)    Cemal Kayaoğlu
521)    Hüsniye Pus
522)    Hülya Gülbahar
İzmir Barosu
523)    Ayşe Kuru Üstün
524)    Arif Ali Cangı
525)    Şehrazat Mercan
526)    Türkan Aslan
527)    Ali Ertan Akgün
528)    Güney Dinç
529)    Filiz Kunt
530)    Mahmut Dikmen
531)    Senih Özay
532)    Hilal Küey
533)    Yelda Kullap
534)    Emin Özmen
535)    Ayten Ünal
536)    Nalan Özbek Akın
537)    İsmet Akın
538)    A. Sinan Sürücü
539)    Sinan Balcılar
540)    Asuman Tokgöz Sucu
541)    Nalan Erkem
542)    Ramazan Akkaya
543)    Aysun Bozdoğan
544)    Hasan Hüseyin Evin
545)    Mehmet Akdöl
546)    Baha Coşkun
547)    Pervin Selçuk
548)    Hüseyin Korkmaz
549)    Sevgi Alpsen Binbir
550)    Sinem Dinçer
551)    Cemal Doğan
552)    Suat Çelebi
553)    Emel Sayın
554)    Gurbet Uçar
555)    Neslihan Özkerim
556)    Çiğdem Özmen
557)    Adnan Kaya
558)    Ali Aydın
559)    İlahi Öz
560)    Mine Öztürk
561)    A. Haşim Öztürk
562)    Hülya Üçpınar
563)    Hafize Çobanoğlu
564)    Erdal Yağçeken
565)    Hande Atay
566)    Bahattin Özdemir
567)    Şule Arslan Hızal
568)    Zeynel Kaya
569)    Taner Akşehirlioğlu
570)    Ali Reşat Öztürk
571)    Nergiz Tuba Aslan
572)    Dinçer Çalım
573)    Ulaş Culduz
574)    Özlem Öngörü
575)    Burcu Bozkır
576)    Özge Yayvan
577)    Baykal Ağar
578)    Didem Öğütveren
579)    Gülen Tekin
580)    Esra Akkoç
581)    Mustafa Rollas
582)    Esra Güldaş
583)    Pınar Arı
584)    Şenay Tavuz
585)    Fahri Ersoy
586)    Aycan Durukan
587)    Gizem Özkaya
588)    Aysun Koç
589)    Serdar Şengün
590)    Cem Altıparmak
591)    Noyan Özkan
592)    Devrim Kırlangıç
593)    Şenol Karaaslan
594)    İbrahim Arzuk
595)    Ayşegül Altınbaş
596)    Ömer Erlat
597)    Hüseyin Yıldız
Zonguldak Barosu
598)    Ertuğrul Akçaoğlu
599)    Mesut Avcı
600)    Esra Cercioğlu
601)    Ufuk Okay Bozoğlu
602)    Tayyar Kartal
603)    Özgen Aydın
604)    Ahmet Tevfik Pestilci
605)    Kaan Ahmet Fidan
606)    Seçkin Ayan
607)    Yücel Eser
608)    Ertuğrul Turhan
609)    Tuncay Acar
610)    Melahat Gürlek
611)    Mehmet Ali Özseçen
612)    Ali Gonca Turan
613)    Miray Azaklı
614)    Nefer Candaş Topçu
615)    Tan Okay
616)    Onur Aktaş
617)    Zennüşan Üçüncü
618)    Çağlar Yıldız
619)    Gülden Doğanay
620)    Ercüment Yorulmazer
621)    Ömer Kara
622)    Hacer Kalkan Özkurt
623)    Nüket Kara
624)    Yıldız Erdoğan
625)    Duygu Öztürk
626)    Yakup Şekip Okumuşoğlu
627)    Çağlar Ozan Olkaç
628)    Yılmaz Efe
629)    Çağdaş Gürlek
630)    Aslı Oğuz
631)    Esin Yazıcı
Diğer Barolar
632)    Güneş Gürseler – Tekirdağ Barosu
633)    Ercan Öztürk – Adana Barosu
634)    Sertaç Çelikkale- Kars Barosu
635)    Önder Öztürk – Eskişehir Barosu
636)    Gökçe Uyar- Eskişehir Barosu
637)    Bora Sarıca – Muğla Barosu
638)    Ali Arabacı – Bursa Barosu
639)    Nurullah Üçlertoprağı – Bursa Barosu
640)    Rüçhan Ünver-Konya Barosu
